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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine how much influence the work motivation and job 
satisfaction to employee performance either partially or simultaneously. This type of research is 
associative with the method of analysis used are simple and multiple regression analysis. Data was 
collected by distributing questionnaires to all employees of Mutiara Bunda Hospital. The results showed 
that there are positive and significant influence between motivation and job satisfaction on employee 
performance 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan 
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah asosiatif dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana 
dan berganda. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh karyawan 
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Bunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan. 
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